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Introduction to Volume 2 
This volume consists of three parts. The first part presents the maps of the different 
Roman cities discussed throughout Volume 1. The general maps showing the location of 
the different archaeological sites and of the inscriptions have a uniform lay-out, making 
use of the same key (see below). There is no separate map for the location of the papyri; 
as the find spots (Oxyrhynchus, Hermopolis, etc.) are also shown the map of the 
archaeological sites. The maps of the cities that have been discussed as case-studies, are 
shown in a uniform lay-out, for which the key is also given below. The plans of the other 
cities are adapted from earlier publications, sometimes with small changes according to 
the key of the case-studies. 
The second part of this volume consists of the figures. In some specific examples of 
baths within a private dwelling, but with a (semi-)public use, the different entrances are 
marked with arrows of a different colour. The green arrows show the public (street) 
entrance, the red arrows the entrance from the house and the yellow arrows the service 
entrance. In some plans of baths, the temperature of the pools is represented by 
different colours: blue for cold water, orange for tepid water and red for warm water. 
The plans of a selected number of baths has been adapted following the key of the 
catalogue (see below). 
The third part is the catalogue. Each Late Antique bath for which a plan was available, 
has been included. The different baths are grouped by region (The Italian 
Peninsula/Sicily/Sardinia, North Africa, Cyrenaica, Egypt, Palestina) and then arragned 
alphabetically following their ancient names (or as found in Volume 1). The plan was re-
examined on the basis of the earlier publications and, when possible, by the author’s 
own observations. Each plan is reproduced following a key, specially created by the 
author to present a uniform and clear corpus of plans that can easily be compared (see 
below). The size of the baths is always given in relation to a scale-bar of 5 metres 
(chosen with the smaller baths in mind), except for the large imperial-style thermae of 
several thousand square metres. Each plan is accompanied by an ‘index card’ giving a 
concise overview of the most important information concerning the building in 




C-number, name of the ancient city (modern city or Augustan region for Italy, modern 
state), if applicable the name of the bathhouse 
1. Construction date with the evidence on which this has been based in between 
brackets. 
2. The presumed date of abandonment of the baths with the evidence on which 
this has been based in between brackets. 
3. The reuse of the baths after its abandonment. 
4. The type of plan (following Nielsen 1993b, 51-52). 
5. The construction technique (see glossary in Volume 1). 
6. The (approximate) surface of the bathhouse. 
7. The years in which the baths were excavated, with the responsible institution 
in between brackets. 
8. The most important bibliography concerning the bathhouse: excavation 
reports (ER), final publications (FP) or mere descriptions (Dscr). 
9. The GPS-coordinates of the baths. 
 
Key to the general plans 
Location of inscriptions 
 
 






























Map 2: The Vandal conquest of North Africa between AD 429-439 (after Courtois 1964). 
 
 





Map 4: Late Antique inscriptions mentioning baths and bathing  in the Italian Peninsula. The 
numbers refer to the EI-numbers of Appendix 1 in Volume 1 of this dissertation (not shown: EI-




Map 5a: Late Antique inscriptions mentioning baths or bathing found in North Africa. The 
numbers refer to the EA-numbers in Appendix 1 in Volume 1 of this dissertation (the Roman 
numerals refer to the Roman provinces; design by the author). 
 
Map 5b: Late Antique inscriptions mentioning baths or bathing found in North Africa. The 
numbers refer to the EA-numbers in Appendix 1 in Volume 1 of this dissertation (the Roman 





Map 6: The public baths in Late Antique Italy (not shown: C29 on Sardinia, Roman numerals 

















Map 8: Location of the most important building and public areas in Rome (Imperial Period and 
Late Antiquity; design by the author). 
 
1: Castra Praetoria 12: Forum Romanum 23: Theatre of Pompey 
2: Porticus Liviae 13: Imperial fora 24: Stadium of Domitian 
3: Basilica S. Croce in Ger. 14: Forum Boarium 25: Villa of Agrippina 
4: Castra prioria eq. sing. 15: Church S. Sabina 26: Circus of Caligula/S. Peter 
5: Basilica Salvatoris 16: Navalia and horrea 27: Hadrian’s mausoleum 
6: Colosseum 17: Naumachia of Augustus 28: Naumacia vaticana? 
7: Temple of Divus Claudius 18: Tiber Island 29: Mausoleum of Augustus 
8: Church Ss. Nereus et Achil. 19: Theatre of Marcellus 30: Horti Luculliani 
9: Circus maximus 20: Forum of Trajan 31: Horti Sallustiani 
10: Palatine palaces 21: Crypta Balbi 32: Temple of Serapis 






Map 9: Location of the public baths in Rome (C-numbers refer to the catalogue, design by the 
author). 
 
1: Baths of Agrippa 7: Baths of Decius 13: Baths near the navalia 
2: Baths of Nero 8: Baths of P. dei. Cinquecento 14: Balneum Surae 
3: Baths of Titus 9: Baths of Novatianus 15: Minerva Medica 
4: Baths of Trajan 10: Baths of the Lateran Bapt. 16: Baths near Porta S. Lor. 
5: Baths of Helena 11: Lateran Baths 17: Baths near S. Croce in G. 














Map 10: The number of balnea (B) and thermae (T) in each region of Rome according to the 





























































































Map 12a: Region I in Ostia during the 4th century, with location of the baths and other buildings 
that were newly built or still in use (after: Ricciardi & Scrinari 1996b, 14, general plan). 
 
1: Forum 5: Domus of Amor and Psyche 
2: Forum of the Heroic Statue 6: Forum Baths 
3: Exedra 7: Baths of Buticosus 














Map 12b: Region I in Ostia during the 5th century, with location of the baths and other buildings 




Map 13a: Region II in Ostia during the 4th century, with location of the baths and other buildings 
that were newly built or still in use (after: Ricciardi & Scrinari 1996b, 57, general plan). 
1: Piazzale delle Corporazioni 3: Christian oratory 5: Baths of the Provinces 





Map 13b: Region II in Ostia during the 5th century, with location of the baths and other buildings 





Map 14a: Region III in Ostia during the 4th century, with location of the baths and other 
buildings that were newly built or still in use (after: Ricciardi & Scrinari 1996b, 57, general plan). 
 
1: ‘Christian Basilica’ 5: Baths of the Trinacria 
2: House of the Serapeum 6: Baths near the Sullan Wall 
3: Baths of the ‘Christian Basilica’ 7: House of the Dioscuri 











Map 14b: Region III in Ostia during the 5th century, with location of the baths and other 














Map 15: Region IV in Ostia during the 4th century, with location of the baths and other buildings 
that were newly built or still in use (after: Ricciardi & Scrinari 1996b, 131, general plan). 
 
1: Synagogue 6: Baths of the Six Columns 
2: House of the Columns 7: Baths of Porta Marina 
3: Tabernae of the Fish-sellers 8: Baths of Silenus 
4: Baths of the Lighthouse 9: Baths of ‘Edificio b’ 

















Map 15b: Region IV in Ostia during the 5th century, with location of the baths and other 




















Map 16a: Region V in Ostia during the 4th century, with location of the baths and other buildings 
that were newly built or still in use (after: Ricciardi & Scrinari 1996b, 166, general plan). 
1: Nymphaeum of Porta Romana 5: House of Protirus 
2: Basilica of Constantine 6: Baths of the Swimmer 
3: Horrea of Hortensius 7: Baths of the Invidious 





Map 16b: Map 15a: Region V in Ostia during the 5th century, with location of the baths and other 
buildings that were newly built or still in use (after: Ricciardi & Scrinari 1996b, 166, general 
plan). 
 
Map 17: Public baths in Ostia in relation to the main aqueducts (green), public spaces (red) and 















Map 18: Public baths in Ostia in relation to the main aqueducts (green), public spaces (red) and 
Christian buildings (yellow) at the end of the 5th century (after: Pianta Generale, Archivio 







Map 19: Ravenna in the 4th century, with location of the baths and most important public areas 
and buildings (after: Manzelli 2000, fig. 149). 
1: ‘Palace of Theodoric’ 4: Basilica Ursiana 
2: Church of S. iovanni Evangelista 5: Neonian Baptistery 






Map 20: Ravenna in the 6th century, with location of the baths and most important public areas 
and buildings (after: Mazelli 2000, fig. 152). 
1: Public building of unknown function 6: Church S. Croce 
2: Circus? 7: Church S. Vitale 
3: Church S. Apollinare Nuovo 8: Church S. Andrea Maggiore 
4: Basilica Apostolorum 9: Basins in Via Rasponi 














Map 21: The public baths in Late Antique North Africa (the Roman numerals refer the Imperial 






















Map 22: Bulla Regia (Tunisia), location of the public baths and most important buildings (after: 
Beschaouch et al. 1977, 13, fig. 3). 
 
1: Forum 6: Baths of Iulia Memmia  
2: Theatre 7: Large South Baths 
3: Christian basilica 8: Small Northeast Baths 
4: House of the Hunt 9: Baths of the Venantii 






Map 23: Cuicul (Algeria) in the 4th century, with the location of the public baths and the most 
important buildings (after: Leschi 1953, general plan). 
1: Macellum (market) 6: Severan Temple 
2: Old Forum 7: Theatre 
3: Capitolium 8: Baths of the Capitolium 
4: Basilica vestiaria 9: Baths of Terentius Donatus 





Map 24: Cuicul (Algeria) in the 5th century, with the location of the public baths and the most 
important buildings (after: Leschi 1953, general plan). 
 
1: Church IV 4: Church I 
2: Church III  5: House of Bacchus 





Map 25: Thamugadi (Algeria) at the end of the 4th century, with the location of the public baths 
and the most important buildings (after: Thébert 2003, 667, pl. CXVII). 
 
1: Forum 12: Chapel of Ianuarius 
2: Theatre 13: Baths of the Filadelfes 
3: Library 14: Large North Baths 
4: Capitolium 15: Large East Baths 
5: Market of Sertius 16: Small East Baths 
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6: Basilica vestiaria 17: Small Central Baths 
7: Church V 18: Large South Baths  
8: ‘Donatist cathedral’ 19: Small South Baths 
9: ‘Catholic’ complex 20: Northwest Baths 
10: Church I 21: Baths of the Market of Sertius 




Map 26: Thamugadi (Algeria) at the end of the 6th century, with the location of the public baths 




Map 27: Karthago (Tunisia) at the end of the 4th century, with the location of the public baths and 
the most important buildings and public areas (after: Leone 2007, 156, fig. 41). 
1: Amphitheatre 9: Borj Djedid cistern 
2: Forum (Byrsa Hill) 10: Antonine Baths 
3: Amphitheatre 11: Baths on the Borj Djedid 
4: Theatre 12: Damous el-Karita Baths 
5: Odeon 13: Baths on the Juno Hill 
6: Circular harbour 14: Phenix Baths 
7: Roman harbour 15: Bir el Jebbana Baths 







Map 28: Karthago (Tunisia) at the end of the 5th century, with the location of the public baths and 
the most important buildings and public areas (after: Leone 2007, 169, fig. 45). 
 
 





Map 29: Karthago (Tunisia) at the end of the 5th century, with the location of the public baths and 
the most important buildings and public areas (after: Leone 2007, 180, fig. 54). 
 
 






Map 30: Sufetula (Tunisia) at the end of the 4th century, with the location of the public baths and 
the most important buildings (after: Duval & Baratte 1973, fig. 2). 
 
1: Amphitheatre 7: Chapel with baptistery 
2: Capitolium 8: Basilica III  
3: Theatre 9: Large Baths 
4: Large Reservoir 10: Tabernae along the decumanus 
5: Nymphaeum 11: Baths nr. 15 







Map 31: Sufetula (Tunisia) at the end of the 5th century, with the location of the public baths and 
the most important buildings (after: Duval & Baratte 1973, fig. 2). 
1: Basilica II 3: Basilica 5 







Map 32: Sufetula (Tunisia) at the end of the 6th century, with the location of the public baths and 






Map 33: Banasa (Morocco), plan of the city with location of the public baths (after: Girard 1984, 
13, fig. 2). 
 
1: North Baths 3: Large West Baths 







Map 34: Volubilis (Morocco), plan of the city with location of the public baths (green zones 
represent  Islamic burials, the yellow zones Christian burials; after Risse 2001, 112, fig. 165). 
 
 
1: North Baths 6: Baths of the Western Quarter 
2: Baths of Galienus 7: Baths of the House of Venus 
3: Baths of the Capitolium 8: Baths of House of the Sundial 
4: Baths of the ‘Palace of Gordian’ 9: Baths of the House of Orpheus 






Map 35: Thuburbo Maius (Tunisia), plan of the city with the location of the public baths and the 






Map 36: Sabratha (Libya), plan of the city with the location of the public baths and the most 






Map 37: Leptis Magna (Libya), plan of the city with the location of the public baths and the most 













Map 38: The Late Antique public baths in Cyrenaica and Egypt (not shown: Siret Ain Relles, 








Map 39: Ptolemais (Libya), plan of the 4th-century city with the location of the public baths and 
the most important buildings (after: Blas de Roblès 1999, 103, unnumbered fig.). 
1: Arch of Constantine 7: Large cisterns 
2: West Central Church 8: Fountain of the Maenads 
3: Odeon 9: Amphitheatre 
4: ‘Palazzo delle Colonne’ 10: ‘Byzantine theatre’ 
5: Temple 11: Stadium 




Map 40: Ptolemais (Libya), plan of the 6th-century city with the location of the public baths and 
the most important buildings (after: Blas de Roblès 1999, 103, unnumbered fig.). 














Map 41: Alexandria (Egypt), hypothetical reconstruction of the Late Antique city grid with the 





















Map 43: Scythopolis (Israel), plan of the 4th-century city with the location of the public baths and 
the most important buildings (after: Tsafrir & Förster 1997, fig. C). 
1: Temple of Zeus on the acropolis 6: Theatre 
2: Large temple complex 7: Amphitheatre (ancient circus) 
3: Odeon 8: Baths under Valley Street 
4: Temple with round cella, nymphaeum 9: East Baths 








Map 44: Scythopolis (Israel), plan of the 5th-century city with the location of the public baths and 
the most important buildings (after: Tsafrir & Förster 1997, fig. C). 
1: Market 3: ‘Byzantine’ Forum 













Map 45: Scythopolis (Israel), plan of the 6th-century city with the location of the public baths and 
the most important buildings (after: Tsafrir & Förster 1997, fig. C). 
1: Sigma plaza 3: Monastery of the Lady Mary 















Map 46: The Umayyad baths in the Middle and Near East (design by the author after Boussac et 














Figure 1; Sacred pool at Mohenjo Daro (Pakistan), dated around 2450 BC (after: Jansen 1989, 





Figure 2: Drawing of a bathtub (l: 1, 45 m) found in the Palace of Knossos (Crete)(Ginouvès 
1962, pl. II. 2). 
 
 
Figure 3: Reconstruction of a tholos in a Greek-style bathhouse (after: Fournet & Redon 





Figure 4: Plan of the Greek-style baths of Syracuse (Sicily)(in: Trümper 2009, 178, fig. 11). 
 
Figure 5: Plan of the ‘proto-hypocaust’ of room E in the baths of Gortys (Greece)(after: 





Figure 6: Plan of the gymnasium in Eretria (Greece), with the round sweat room to the north 











Figure 7: Plan of the baths of Musarna (Italy) with a warm room (3) equipped with a labrum 











Figure 8: Plan of the Stabian Baths in Pompeii (Italy), with the alleged Greek hipbaths to the 











Figure 9: Plan of the baths of Fregellae (Italy) with its early hypocaust (nr. 15)(in: Tsiolis 2013, 
96, fig. 13). 
 
 
Figure 10: Plan of the Republican Baths in Pompeii (Italy) with its hypocaust consisting of 







Figure 11: Plan of the republican baths of Cales (Italy)(after: Nielsen 1993b, 95, fig. 70). 
 
 
Figure 12: Plan of the baths in the House of the Cryptoporticus in Vulci (Italy)(in: de Haan 









































Figure 15: Plan of the Baths of Nero in Rome (Italy)(in: Nielsen 1993b, 84, fig. 51 after a 
















Figure 16: Plan of the Baths of Titus in Rome (Italy)(in: Nielsen 1993b, 84, fig. 52 after a 













Figure 17: Plan of the Central Baths in Herculaneum (Italy)(After: Nielsen 1993b, 98, fig. 74). 
 
 









Figure 19: Plan of the Baths of Trajan in Rome (Italy) with the standing remains highligthed 













































































Figure 23: Plan of the Small Baths in Hadrian’s Villa at Tibur (Italy)(after: Nielsen 1993b, 13, 
fig. 84). 
 




Figure 25: Plan of the baths under the Piazza dei Cinquecento in Rome (Italy)(left) and the 
excavation during the construction of modern Termini train station (right)(in: Santagnelli 




Figure 26: Drawing of the caldarium of the baths under the Piazza dei Cinquecento in Rome 





Figure 27: Plan of the Hunting Baths in Leptis Magna (Libya)(after: Nielsen 1993b, 167, fig. 
184). 
 





Figure 29: Plan of the Olympieion Baths in Athens (Greece)(after: Nielsen 1993b, 186, fig. 208). 
 
Figure 30: Fragment 21 (now lost) of the Severan Forma Urbis Romae with the depiction of the 




































Figure 34: Plan of the baths in Cemenelum (France)(after: Nielsen 1993b, 109, fig. 91). 
 
 














Figure 38: Reconstruction of a Roman hypocaust system (after: Adam 1984, 293, fig. 643). 
 
 





Figure 40: Reconstruction of a hypocaust system with testudo above the furnace, in 




Figure 41: Schematic representation of the location of chimney flues in connection to the 








Figure 42: Tubuli of the baths in Fregellae (scale in cm; in: Tsiolis 2013, 95, fig. 11). 
 
 
Figure 43: Different types of wall heating (a: tegulae mammatae, b: tubuli, c: terra cotta tiles 

















Figure 44: Flow of the hot gasses inside the tubuli according to the experiment by H.-C. 














Figure 45: Different types of horizontal headers connecting the tubuli (after: Lehar 2012, 196-






Figure 46: Drawings of tubi fittili (in: Wilson 1992, 98, fig. 1). 
 
 
Figure 47: Baths of Caracalla in Rome (Italy), the monumental façade of the natatio as seen 





Figure 48: Mosaic pavement in the apodyterium (female section) of the Central Baths in 
Herculaneum  (photo: author, March 2011). 
 
Figure 49:  Telamon statuettes framing the storage niches in the apodyterium of the Forum 











Figure 51: Mosaic in the Theatre Baths of Sabratha (Libya)(Ward-Perkins Archive of the BSR, 




Figure 52: Drawing of the mosaic in the frigidarium of the Baths of Constantine II in Aquileia 






Figure 53: Archaeological site of the Villa del Casale at Piazza Armerina (Sicily), with the Villa 
Baths (A) and the Small South Baths (B)(after: Pensabene 2014, 10, fig. 1). 
 
Figure 54: Archaeological site of San Giusto (Italy) with church (IV), baptistery (III) and baths 

















Figure 57: Archaeologicalm site of Luna (Italy) with the Late Antique baths just northeast of 







Figure 58: Theatre of Volaterrae (Italy) with the Late Antique Vallebuona Baths in the 




































Figure 60: Plan of the alleged baths in Via Brisa in Milan (Italy)(after: Cantino Wataghin 1996, 








Figure 61: Plan of the alleged Baths of San Tommaso in Ticinum (Italy)(after: Bullough 1966, 





Figure 62: Reconstruction drawing in perspective view from the northeast of the Baths of 





Figure 63:  Frigidarium of the Baths of Diocletian in Rome (Italy), now turned into the church 
of Santa Maria degli Angelli (photo: author, March 2015). 
 
Figure 64: The octagonal heated room of the Baths of Diocletian in Rome (Italy), now 




Figure 65: Baths of Diocletian in Rome (Italy), parts of the marble decoration still embedded 





Figure 66: Plan of the so-called ‘Temple of Minerva Medica’ in Rome (Italy), perhaps a 




Figure 67: Baths of Elagabalus in Rome (Italy), small east alveus of the caldarium seen from the 
west (photo: author, April 2014). 
 
Figure 68: Baths of Elagabalus in Rome (Italy), tubuli and marble slabs in the small west alveus 










Figure 69: House on top of the Sette Sale with a small private bath suite in the southwest (in: 







Figure 70: Plan of the baths under the Lateran Baptistery (in grey) in Rome (Italy)(in: 
Pelliccioni 1973, 60, fig. 93). 
 
Figure 71: Plan of the Lateran Baptistery in Rome (Italy), with a small pool to its north (A)(in: 










Figure 73: Excavations of the new Rinascente mall in Rome (Italy), with  the discovery of a 






















Figure 77: Mosaic depicting athletes in the central heated room of the Baths of Musiciolus in 







Figure 78: Rectangular pool in the caldarium of the Baths along the Via Marciana in Ostia 













Figure 80: West alveus of the caldarium in the small Baths along the via Severiana in Ostia 
(Italy)(scale is 50 cm; photo: author, March 2015). 
 
 
Figure 81: Satellite imagery of Ostia (Italy), showing a street (arrows) heading towards the 
Baths of Perseus (A). Also depicted are the Baths of Musiciolus (B), the Baths of Edificio b (C), 
the Baths of Porta Marina (D), the Small Baths along the via Severiana (E) and the Baths 





Figure 82: Byzantine Baths in Ostia (Italy), detail of the mosaic of the court yard (scale is 50 
cm; photo: author, March 2015). 
 
 
Figure 83: Internal steps of the round pool in the frigidarium of the baths of the Domus of the 







Figure 84: Baths on the via della Foce in Ostia, oval alveus of the caldarium seen from the 
southeast (scale is 50 cm; photo: author, March 2015). 
 
 
Figure 85: Baths on the via della Foce (Ostia, Italy), detail of large tubulus found in the 






Figure 86: Plan of the Baths of the Invidious in Ostia (Italy)(after Calza et al. 1953, pl. I). 
 
 
Figure 87: Baths of the Invidious in Ostia (Italy), small pool in the frigidarium seen from the 






Figure 88: Plan of the Baths of the Swimmer in Ostia (Italy)(after: Medri 2013, 61, fig. 1.23). 
 
 
Figure 89: Baths of the Swimmer in Ostia, small pool of the frigidarium seen from the east 





Figure 90: Plan of the Baths of the Six Columns in Ostia (Italy), with the small heat lock 




Figure 91: Baths of the Six Columns in Ostia (Italy), heat lock seen from the north (photo: 


















Figure 94: Baths of the Coachmen in Ostia (Italy), small basin in the caldarium seen from the 





Figure 95: Plan of the Baths of Neptune in Ostia (Italy), with the 4th-century walls highlighted 
in red (after: Calza et al. 1953, pl. I). 
 
 
Figure 96: Drawings of the Late Antique mosaics in the Baths of Neptune in Ostia (Italy)(in: 













Figure 98: Baths of Mithras in Ostia (Italy), alleged church in the northern part of the baths 
seen from the south. Stele with chirho sign on foreground (photo: author, March 2015). 
 
 
Figure 99: Baths of the Trinacria in Ostia (Italy), small pool in the frigidarium seen from the 







Figure 100: Forum Baths in Ostia (Italy), Late Antique Corinthian columns from the fourth 




Figure 101: Forum Baths in Ostia (Italy), recess with tubuli in the south wall of the exit-















Figure 104: Baths of the Philosopher in Ostia (Italy), small pool at the beginning of the heated 





Figure 105: Plan of the baths on the Isola Sacra (‘Terme di Matidia’) near Ostia (in: Veloccia 






Figure 106: Plan of the so-called ‘Palace of Theodoric’ in Ravenna, with the rooms on 









Figure 107: Plan of the Baths at Castel Porziano (Italy)(in: Claridge 1985a, 221, fig. 3). 
 





Figure 109: Plan of the ‘Terme Lomuscio’ in Canusium (Italy)(in: Bertocchi & Bianchini 1992, 
738, unnumbered fig.). 
 





Figure 111: Plan of the baths (left) of Venusia (Italy) with adjacent street (in: Salvatore 1984, 
83, fig. 61). 
 









Figure 113: Plan of the baths of San Gaetano di Vada (Italy)(scale is 4 m; in: Menchelli & 
Vaggioli 1988, 122, fig. 94). 
 
  











Figure 116: So-called mausoleum of Galla Placidia in Ravenna (Italy), polychrome mosaic 






Figure 117: Baths of the Fifth Century in Sitifis (Algeria), geometric mosaic of the northeast 




Figure 118: Baths of the Fifth Century in Sitifis (Algeria), mosaics of the frigidarium (in: 









Figure 119: Baths of the Fifth Century in Sitifis (Algeria), wall paintings around the piscinae 





Figure 120: Baths of Sidi Ghrib(Tunisia), drawing of the mosaics depicting the personification 
of ‘Spring’ in the frigidarium (left) and a domina preparing for the baths in the entrance 















Figure 121: Baths of Sidi Ghrib (Tunisia), mosaic in the apse of the cold section depicting the 



























Figure 123: Baths of the Laberii in Uthina (Tunisia), drawing of the mosaic of the frigidarium 









Figure 124: Sanctuary of Asclepius in Lambaesis (Algeria). The Small South Baths (IV) and the 













Figure 125: Plan of the Baths of Pompeianus in Oued Athmenia (Algeria) depicting the mosaic 













Figure 126: Plan of the House of the Asclepeia in Althiburos (Tunisia) with location of the 
baths (in red; after: Ennaïfer 1976, pl. CLXXIV). 
 
 
Figure 127: Plan of the Basilica of Tipasa (Algeria) with adjacent baptsitery and baths (in red; 






Figure 128: Plan of the House of Europe in Cuicul (Algeria) with semi-public bathhouse (in 
red; after: Blanchard-Lemée 1975, fig. 49). 
 
 
Figure 129: Plan of the House of the Donkey in Cuicul (Algeria) with semi-public bathhouse (in 






Figure 130: House of the Donkey in Cuicul (Algeria), mosaic of the entrance hall of the baths 




Figure 131: Plan of the House of Castorius in Cuicul (Algeria), with adjacent semi-public baths 







Figure 132: Plan of the ecclesiastical complex in the southern part of Cuicul  (Algeria), 
















Figure 135: Plan of the House North of the Capitolium in Thamugadi (Algeria) with adjacent 






Figure 136: Plan of the ecclesiastical complex known as the ‘Donatist Cathedral’ in Thamugadi 




Figure 137: Plan of the Byzantine fortress in Thamugadi (Algeria) with the baths highlighted 








































Figure 144: Baths nr. 26 in Sufetula (Tunisia), apsidal pool of the frigidarium seen from the 
south (in: Béjaoui 2004, 21). 
 






















Figure 150: Plan of the North Baths in Volubilis (Morocco)(after: Nielsen 1993b, 128, fig. 132). 
 
 
Figure 151: Plan of the House of Venus in Volubilis (Morocco) with semi-public baths (in red; 





Figure 152: Plan of the Baths of the House of the Works of Hercules in Volubilis 
(Morocco)(after: Etienne 1960, pl. IV). 
 
  
Figure 153: Plan of the Baths of the Western Quarter in Volubilis (Morocco)(after: Etienne 







Figure 154: Plan of the Baths of the House of the Sundial in Volubilis (Morocco)(after: Etienne 
1960, pl. XII). 
 
Figure 155: Plan of the Baths of the Legionary Fortress in Lambaesis (Algeria)(in: Thébert 





Figure 156: Plan of the Large Baths in Madauros (Algeria)(in: Yegül 1992, 224, fig. 255). 
 
 
Figure 157: Plan of the church in the frigidarium of the Small Baths of Madauros (Algeria)(in: 

















Figure 160: Plan of the Northeast Baths in Bulla Regia (Tunisia)(scale is 10 m; in: Beschaouch 
et al. 1977, 79, fig. 75). 
 
 




Figure 162: Plan of the Summer Baths in Thuburbo Maius (Tunisia) with Late Antique 
reorganisation (left)(in: Thébert 2003609, pl. LIX.3-4). 
 







Figure 164: Plan of the Baths of the Labyrinth in Thuburbo Maius (Tunisia)(after: Alexander et 




Figure 165: Plan of the Baths of the Capitolium in Thuburbo Maius (Tunisia), with its Late 




Figure 166: Plan of the church in the frigidarium of the West Baths in Mactaris (Tunisia)(in: 





Figure 167: Plan of the Baths of the Theatre in Sabratha (Libya)(in: Bonacasa Carra & Scirè 







Figure 168: Plan of the so-called ‘Unfinished Baths’ in Leptis Magna (Libya) with hypothectical 




Figure 169: So-called ‘edificio stellare’ or caldarium of the Unfinished Baths in Leptis Magna 







Figure 170: Plan of the Baths of the Schola in Leptis Magna (Libya)(after: Bianchi Bandinelli et 
al. 1967, 103, fig. 245). 
 
 
Figure 171: Baths of the Schola in Leptis Magna (Libya), southern small apsidal pool in the 











Figure 172: Plan of the Late Antique fortress at Nag el-Hagar (Egypt)(in: Wareth & Zignani 














Figure 173: Plan of the Late Antique fortress of Abu Sha’ar (Egypt) with a bathhouse outside 





Figure 174: Satellite image of the archaeological site of Abu Mena (Egypt) with location of the 
Double baths (in red)(Google Earth Pro, June 2003). 
 
Figure 175: Plan of Taposiris Magna (Egypt) with location of the Byzantine Baths (in blue 






Figure 176: Satellite image of Karanis (Egypt) with the location of the North Baths (in 
red)(Google Earth Pro, December 2013). 
 
 
Figure 177: North Baths of Karanis (Egypt), cross-section (west-east) of the caldarium and 





Figure 178: Drawing of the wall heating in the North Baths of Karanis (Egypt)(in: Nassery et al. 








Figure 179: Byzantine Baths of Marea (Egypt), drawings of the fragments of claustra found 






Figure 180: Baths of Ezbeth Fath Allah (Egypt), first heated room and heat lock seen from the 
east (after: Abd el-Fattah & Seif el-Din 2009, 273, fig. 6). 
 
 
Figure 181: Plan of the Late Antique and Byzantine Baths in Apollonia (Libya)(in: Pedley 1976, 






Figure 182: Plan of the Baths of Trajan in Cyrene (Libya), with the insertion of the Byzantine 
Baths (in orange)(in: Kenrick 2013, 200, fig. 139). 
 
  
Figure 183: Baths of Mghernes (Libya), seen from the south (photo: Ward-Perkins Archive of 






Figure 184: Satellite image of Pelusium (Egypt) with location of the baths (in red)(Google 





Figure 185: Plan of the chapel (left) and baths (right) in the monastery of Bawit (Egypt)(in: 







Figure 186: City Baths in Ptolemais (Libya), small pool in the courtyard seen from the 




Figure 187: Plan of the Baths of House T in Ptolemais (Libya)(after: Ward-Perkins et al. 1986, 















Figure 189: Kom al-Dikka Baths in Alexandria (Egypt), cross-section (above) and plan (below) 







Figure 190: Plan of the Kom al-Dikka Baths in Alexandria (Egypt), with pools of different 






Figure 191: Kom al-Dikka Baths in Alexandria (Egypt), cross-section of a possible type of 
testudo in the caldarium (in: Koɫątaj 1992, 145, fig. 49). 
 
 
Figure 192: Plan of the fortress of Legio (Jordan) with a bathhouse (in red box) within its walls 






Figure 193: Plan of the fort of Yotvata (Israel) with the location of the baths outside its walls 
























Figure 197: Baths in Rehovot (Israel), drawing of the roof of the baths with the system of a 
cistern, gullies, windows and orifices (in: Musil 1908, 81, fig. 52). 
 
 
Figure 198: Plan of the Mount Scopus monastery in Jerusalem (Israel/Palestine) with the 








Figure 199: Plan of the Third Wall monastery in Jerusalem (Israel/Palestine)(in: Amit et al. 








Figure 200: Plan of the Palace of the Governor in Caesarea Maritima (Israel) with (semi-














Figure 203: Plan of the palace at Khirbet el Mafjar (Palestine) with location of the baths (in 








Figure 204: Baths of Khirbet al Mafjar (Palestine), cross-section of the hypocaust system, the 



















Figure 205: Plan of Anjar (Lebanon) with the location of the two bathhouses within the walls 








Figure 206: Plan of the baths of al-Bara (Syria) in the Roman period (after: Charpentier 2014, 




Figure 207: Plan of the baths of al-Bara (Syria) in the Islamic period (after: Charpentier 2014, 





Figure 208: Baths of al-Bara (Syria), cross-section of the furnace with superimposed boiler 
during the Islamic phase (after: Charpentier 2014, 491, fig. 19). 
 
 
Figure 209: Plan of the baths of Halabiyya-Zenobia (Syria)(after: Charpentier & Denoix 2011, 














Figure 212: Plan of the Ummayad baths of Qusair Amra (Jordan)(in: Almagro et al. 1975, fig. 
4). 




Figure 213: Plan of the Umayyad baths attached to the Palace of the Caliph in Amman 









Figure 214: Plan of the baths of the Umayyad fortress of Khirbat al-Maqsurah (Syria) (in: 
Omeri 2014, 518, fig. 12). 
 















Figure 218: Plan of the thermal baths at Jebel Oust (Tunisia) with pools of different 
temperatures (in: Broise & Curie 2014, 581, fig. 6). 
 
 
Figure 219: Central Baths in Pompeii (Italy), detail of the small basin in the caldarium seen 
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C1.     Aquileia (Regio X), Large Baths of Constantine II 
 
1. AD 337 – 340 (inscription) 
2. 5th cent. (stratigraphy) 
3. Houses 
4. Imperial type 
5. Opus testaceum 
6. Unknown (incomplete plan; exceeding 1000 m2)  
7. 1922 – 1923, 1953, 1961, 1981 & 1984 (Soprintendenza), 2002-2015 
(Soprintendenza and Università di Udine)  
8. Brusin 1922; id. 1923; Fales et al. 2003; Rubinich 2006; id. 2007; id. 2208; 
id. 2013 (all ER) 




























































C2.     Brixia (Brescia, Reg. X), Castello Baths 
 
1. 5th cent. (stratigraphy) 
2. 6th cent. (stratigraphy) 
3. Latrine 
4. Linear row type 
5. Opus testaceum  
6. Ca. 12 m2 
7. 1980s (Soprintendenza)  
8. Breda 1988-1989 (ER)  
















































C3.     Brundisium (Brindisi, Regio II), Baths of S. Pietro degli 
Schavioni 
1. 4th cent. (construction technique) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Parallel row type 
5. Opus caementicium? 
6. Ca. 300 m2 
7. 1960s (Soprintendenza) 
8. Cocchiaro et al. 1990 (Dscr); Lipolis & Lipolis 1997 (Dscr)  













































C4.     Curinga (Regio III) 
 
1. End of the 3rd – beginning of the 4th cent. (construction technique) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Ring type  
5. Opus testaceum  
6. Unknown (min. 400 m2) 
7. 1960s, 2000 (Soprintendenza)  
8. Arslan 1966 (Dscr)  
























































C5.     Galeata (Reg. VIII), Baths of the Palace of Theodoric 
 
1. Early 6th cent. (stratigraphy) 
2. 7th cent. (stratigraphy) 
3. None 
4. Angular row type 
5. Opus testaceum 
6. Ca. 900 m2 
7. 1998 – present (University of Bologna)  
8. Villicich 2002, id. 2012, id. 2014 (ER)  

















































C6.     Luna (Luni, Regio VII), Late Baths 
 
1. 4th cent. (reuse of building material from the Capitolium) 
2. 5th cent.? 
3. Unknown 
4. Linear row type? 
5. Opus caementicium 
6. Unknown (incomplete plan) 
7. 1970s (Soprintendenza) 
8. Ward-Perkins 1972 (ER); Ward-Perkins 1978 (Dscr)  








































C7.     Mediolanum (Milan, Regio XI), Herculean Baths 
 
1. End of the 3rd cent. (brick stamps, inscription) 
2. Unknown 
3. Unknown  
4. Imperial type 
5. Opus testaceum 
6. Ca. 4 500 m2  
7. Isolated finds in 19th cent., 1959, 1960s & 1980s (Soprintendenza 
Archeologica della Lombardia) 
8. Mirabella Roberti 1959 (ER), Mirabella Roberti 1984 (ER), Ceresa Mori 
1990a (Dscr), ead. 1990b (ER), David 1996, 94-104 (Dscr) 























































C8.     Misterbianco (Sicily) 
 
1. 4th cent. (construction technique) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Ring type (phase 1), angular row type (phase 2) 
5. Opus testaceum 
6. Ca. 250 m2  
7. 1980s (Soprintendenza) 
8. Tomasello 1984 (Dscr); id. 1997.  
































































C9.     Ostia (Regio I), Small Baths West of the Palazzo 
Imperiale 




5. Opus listatum 
6. Unknown (incomplete plan) 
7. 2000 (DAI-Rom) 
8. Heinzelmann 2001, 322-325 ; Martin et al. 2002, 273-274 (both ER)  














































C10.     Ostia (Regio I), Baths in the Horreum 
 
1. 4th cent. (construction technique, stratigraphy) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Linear row type 
5. Opus listatum 
6. Ca. 60 m2 
7. Unknown (before 1953)  
8. Poccardi 2006, 177 (Dscr); Gering 2010, 102, note 4 (stratigraphy) 













































C11.     Ostia (Regio I), Baths of Musiciolus 
 
1. End of the 3rd – beginning of the 4th cent. (construction technique, 
mosaics) 
2. 5th cent.? (repair of mosaics) 
3. Unknown 
4. Angular row type 
5. Opus listatum 
6. Ca. 300 m2  
7. 1960s, 1979 (Soprintendenza)  
8. Floriani Squarciapino 1961; Floriani Squarciapino 1987; Turci 2014 (all 
Dscr) 










































C12.     Ostia (Regio I), Baths along the Via della Marciana  
 
1. Early 4th cent. (construction technique) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Linear row type? 
5. Opus listatum 
6. Unknown (incomplete plan; not exceeding 500 m2)  
7. 1970s (Soprintendenza)  
8. Poccardi 2006, 177 (Dscr); David et al. 2014, §25 (Dscr) 






















































C13.     Ostia (Regio I), Small Baths on the Via Severiana 
 
1. 4th cent. (construction technique) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Angular row type 
5. Opus listatum, opus testaceum  
6. Ca. 130 m2 
7. 1930s, 1971 (Soprintendenza)  
8. Floriani Squarciapino 1974 (ER) ; Poccardi 2006, 177 (Dscr)  
















































C14.     Ostia (Regio I), Baths of Perseus 
 
1. 4th cent.? (plan) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Angular row type? 
5. Opus testaceum 
6. Unknown 
7. Unknown 
8. No publication; Ricciardi & Scrinari 1996a, 183 (Dscr)  

















































C15.     Ostia (Regio I), Byzantine Baths 
 
1. AD 390 – 425 (construction technique) 
2. 5th cent.? (repair of walls and floors) 
3. Unknown 
4. Double linear row type 
5. Opus testaceum, opus listatum 
6. Ca. 1000 m2  
7. 1930s, 1950s, 1970s (Soprintendenza)  
8. Becatti 1953, 155; Heres 1982, 511-515; Mar 1990, 53-57; Pensabene 
2007, 536-538 (all Dscr).  















































C16.     Ostia (Regio I), Baths on the Via Della Foce 
 
1. Around AD 450 (construction technique) 
2. 6th cent. (construction technique) 
3. Unknown 
4. Linear row type 
5. Opus testaceum, opus listatum 
6. Ca. 200 m2  
7. 1939, 1951  
8. Becatti 1953, 155; Heres 1982, 434-439 (Dscr).  

















































C17.     Piazza Armerina (Sicily), Baths of the Villa del Casale  
 
1. Early 4th cent. (stratigraphy) 
2. 6th cent. (stratigraphy) 
3. Unknown 
4. Linear row type 
5. Opus caementicium 
6. Ca. 1100 m2 
7. 1881, 1929, 1935-1939, 1950s, 1970 (Soprintendenza) 
8. Gentili 1956 (Dscr), Wilson 1983 (Dscr), Ampolo et al. 1971 (ER)  













































C18.     Piazza Armerina (Sicily) Small Baths south of the Villa 
del Casale 
1. 4th cent. (stratigraphy) 
2. 6th cent. (stratigraphy) 
3. Agricultural processing, pottery kiln (9th cent.) 
4. Angular row type 
5. Opus caementicium 
6. 500 m2 
7. 2004-2012  
8. Pensabene 2010, id. 2014 (both ER)  


















































C19.     Ravenna (Regio VIII), Baths in Via d’Azeglio 
 
1. End of the 3rd – beginning of the 4th cent. (stratigraphy) 
2. 5th cent. (stratigraphy) 
3. Rich domus 
4. Unknown (incomplete plan) 
5. Opus testaceum, opus caementicium 
6. Unknown (incomplete plan, not exceeding 500 m2) 
7. 1990s (Soprintendenza)  
8. Montevecchi & Leoni 2004 (FP)  

















































C20.     Ravenna (Regio VIII), ‘bagni del clero’ 
 
1. 5th cent. (stratigraphy) 
2. 9th cent. (stratigraphy) 
3. Unknown 
4. Unknown (incomplete plan) 
5. Opus testaceum 
6. Unknown (incomplete plan) 
7. 1980s (Soprintendenza)  
8. Bermond Montanari 1985 (ER); Maioli 1988c (Dscr); Pellacchia 2014 
(Dscr) 





















































C21.     Ravenna (Regio VIII), Baths in Via S. Alberto 
 
1. 6th cent. (construction technique) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Unknown (incomplete plan) 
5. Opus testaceum 
6. Unknown (incomplete plan) 
7. 1983 (Soprintendenza) 
8. Maioli 1988a, 87-89 (Dscr) 

















































C22.     Rome (Regio I), Baths of Diocletian 
 
1. AD 306 (inscription) 
2. 6th cent.? (aqueducts out of use) 
3. Medieval warehouses, Renaissance church 
4. Imperial type 
5. Opus testaceum 
6. Ca. 38 750 m2 (140 600 m2 with gardens)  
7. 1890s; 1980s, 1990s, 2000s (Soprintendenza)  
8. Paulin 1890 (Dscr); Lanciani 1890 (Dscr); Cadilio 1985 ; id. 1989; id. 1994 
(all ER) 



































C23.     Rome (Regio I), Baths of Constantine 
 
1. Around AD 315 (brick stamps) 
2. 6th cent.? (aqueducts out of use) 
3. Medieval houses and warehouses 
4. Imperial type 
5. Opus testaceum 
6. Ca. 9000 m2 (18 000 m2 including gardens) 
7. 1870s; 1980s (Soprintendenza)  
8. Fiorelli 1877, 204 (ER); id. 1878, 233 (ER); Vilucchi 1985 (ER); id. 1989 
(ER) 


























































C24.     Rome (Regio I), Baths near the Scala Caci on the 
Palatine 
1. End of the 3rd – beginning of the 4th cent. (construction technique) 
2. 5th cent. (stratigraphy) 
3. Unknown 
4. Linear row type (phase 1 & 2) 
5. Opus testaceum 
6. Ca. 250 m2  
7. 1872 – 1875; 1980s (Soprintendenza)  
8. Cassatella & Iacopi 1990 (ER)  













































C25.     Rome (Regio I), Baths of Elagabalus 
 
1. Early 5th cent. (stratigraphy) 
2. Late 6th or 7th cent. (stratigraphy) 
3. Unknown 
4. Angular row type 
5. Opus testaceum 
6. Ca. 250 m2  
7. 1872; 1930; 1982 – 1992 (Escuela Española en Roma de Arqueología e 
Historia); 2001 (Soprintendenza & La Sapienza University)  
8. Mar 2005, 287-292 (FP); Saguí 2009 (ER); id. 2013 (ER); Giorgi 2013 (ER) 













































C26.     Rome (Regio I), Baths in Via Ariosto  
 
1. Early 4th cent. (tile stamps) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Angular row type? 
5. Opus testaceum  
6. Ca. 550 m2 
7. 1875 (Commune di Roma)  
8. Lanciani 1875, 77-82 (ER)  





















































C27.     Rome (Regio I), Small Baths on the Forum Romanum 
 
1. 4th cent. or later (construction technique) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Angular row type? 
5. Unknown 
6. Unknown (min. 100 m2; not exceeding 500 m2) 
7. 1882 
8. Palombi 1988 (Dscr)  




























































C28.     San Giusto (Regio II), Church Baths 
1. 5th cent. (stratigraphy) 
2. End of the 7th cent. (stratigraphy) 
3. Poorly built houses  
4. Axial row type 
5. More or less horizontal layers of field stones and reused bricks bonded 
by a sandy mortar 
6. Ca. 70 m2 
7. 1990s (Soprintendenza)  
8. Volpe et al. 2007 (ER)  












































C29.     Turris Libisonis (Porto Torres, Sardinia), ‘Terme 
Pallottino’ 
1. End of the 3rd – beginning of the 4th cent. (mosaics, construction 
technique) 
2. 5th cent. (stratigraphy) 
3. Unknown 
4. Linear row type 
5. Opus listatum 
6. Unknown (at least 450 m2)  
7. 1941-1942, 2009 (University of Sassari, University of Cagliari) 
8. Carboni et al. 2012 (ER)   













































C30.     Valentia (Valesio, Regio  II), mansio baths 
 
1. End of the 3rd – beginning of the 4th cent. (stratigraphy) 
2. Beginning of the 5th cent. (stratigraphy) 
3. None (farm in the Medieval period) 
4. Angular row type   
5. Opus caementicium 
6. Ca. 620 m2 
7. 1960s (Soprintendenza); 1980s (Dutch Archaeological Mission) 
8. Boersma & Yntema 1987, 110-143 (ER); Boermsa 1995 (FP) 



































C31.   Volaterrae (Volterra, Regio VII), Vallebuona Baths 
 
1. End of the 3rd – beginning of the 4th cent. (mosaics, plan) 
2. 4th cent.? (abandonment of furnace) 
3. Unknown 
4. Linear row type 
5. Opus listatum 
6. Ca. 1000 m2 
7. 1960s, 1970s (Soprintendenza) 
8. Corvo 2000 (Dscr)  














































C32.     Volaterrae (Volterra, Regio VII), Guarnacciane  
Baths of San Felice 
1. End of the 3rd – beginning of the 4th cent. (mosaics, plan) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Ring type? 
5. Opus testaceum? 
6. Unknown 
7. 1758, 1870s, 1880s 
8. Munzi 2000, 194 (Dscr)  





































C33.     Ain En-Ngila (Libya)  
 
1. 4th cent. (mosaics) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Parallel row type 
5. Opus caementicium 
6. Ca. 350 m2 
7. 1926-1927 (Colonial Department of Antiquities) 
8. Bartoccini 1929a, 101-103 (ER) 



















































C34.     Althiburos (Henchir Medeina, Tunisia), Baths of the 
House of Asclepeia 
1. End of the 3rd  – beginning of the 4th cent. (mosaics) 
2. End of the 4th cent. (sewers filled in) 
3. Unknown 
4. Angular row type 
5. Opus africanum  
6. Ca. 170 m2    
7. 1970s  
8. Ennaïfer 1976 









































C35.     Belalis Maior (Henchir el-Faouar, Tunisia), Baths of 
Theseus and the Minotaur 
1. 4th cent. (mosaics) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Ring type? 
5. Opus africanum 
6. Ca. 150 m2 
7. 1970s 
8. Mahjoubi 1978, 209-227 (ER) 






































C36.     Bulla Regia (Hamam Daradji, Tunisia), Baths Northwest 
of the Theatre 
1. 4th cent. (mosaics, plan) 
2. 5th cent. 
3. Poorly-built houses 
4. Ring type 
5. Opus africanum 
6. Ca. 800 m2  
7. 1959 – 1962 (No archaeological supervision) 
8. Hanoune et al. 1983 (Dscr) 
















































C37.     Columnata (Toukria/Sidi Hosni, Algeria) 
 
1. 4th  cent.? (plan) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Linear row type 
5. Unknown 
6. Unknown (no dimensions are given) 
7. No archaeological excavations 
8. Gavault 1883 (Dscr) 










































C38.     Cuicul (Djemila, Algeria), East Baths 
 
1. 4th cent. (mosaics) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Linear row type (phase 1); Ring type (phase 2) 
5. Opus africanum 
6. Ca. 620 m2  
7. 1943 – 1949  (Service des monuments historiques de l’Algérie) 
8. Allais 1953 (ER) 









































C39.     Cuicul (Djemila, Algeria), Baths of the House of Europe 
 
1. 4th cent. (mosaics) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Angular row type 
5. Opus africanum 
6. Ca. 280 m2 
7. 1916 (Service des monuments historiques de l’Algérie) 
8. Ballu 1917 (ER); Allais 1939 (ER)  

















































C40.     Cuicul (Djemila, Algeria), Baths of the House of the 
Donkey 
1. 4th cent. (mosaics) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Parallel row type 
5. Opus africanum 
6. Ca. 110 m2  
7. 1909 (Service de monuments historiques de l’Algérie) 
8. Ballu 1910 (ER) 


















































C41.     Cuicul (Djemila, Algeria), Baths of the House of 
Castorius 
1. 4th cent. or later (built after the  3rd-cent. domus) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Linear row type 
5. Opus caementicium 
6. Ca. 35 m2  
7. 1911 (Service des monuments historiques de l’Algérie) 
8. Ballu 1912 (ER) 













































C42.     Cuicul (Djemila, Algeria), Baths of the Baptistery 
 
1. End of the 4th – beginning of the 5th cent. (date of adjacent baptistery) 
2. Unknown 
3. None 
4. Ring type? 
5. Opus testaceum 
6. Ca. 200 m2  
7. 1921 (Service des monuments historiques de l’Algérie) 
8. Monceaux 1922  (ER) 














































C43.     Karthago (Tunis, Tunisia), balnea privata 
 
1. End of the 4th – beginning of the 5th cent. (mosaics) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Parallel row type (east wing), linear row type (west wing) 
5. Opus africanum 
6. Ca. 165 m2 (east wing), ca. 38 m2 (west wing) 
7. 1979-1983 (Swedisch archaeological team) 
8. Hansen 2002, 31-119 (FP) 



















































C44.     Karthago (Tunis, Tunisia), Odeon Hill Baths 
 
1. 4th cent. (contemporaneous with changes in adjacent house) 
2. First quarter of the 6th cent. (debris with ceramics) 
3. Burial ground in the 6th and 7th cent. 
4. Unknown 
5. Opus caementicium 
6. Unknown (at least 250 m2) 
7. 1990s (Trinity University, San Antonio, USA) 
8. Garrison et al. 1993 (ER) 


















































C45.     Karthago (Tunis, Tunisia), Okba Ibn Nefaa Baths 
 




5. Opus caementicium 
6. Unknown 
7. 1920s (Commision des fouilles, Ministère des Affaires Étrangères de 
France) 
8. Saumagne 1925 (Dscr) 


























































C46.     Karthago (Tunis, Tunisia), Byzantine Baths 
 
1. 6th cent. (posterior to the destruction of the Antonine baths) 
2. 7th cent. or later (stratigraphy) 
3. Pottery work shop 
4. Double symmetrical row type 
5. Opus caementicium 
6. Ca. 2025 m2  
7. 1940s (Commision des fouilles, Ministère des Affaires Étrangères de 
France) 
8. Picard, 1946-1949; id. 1950 (all ER); Lézine et al. 1956 (FP?) 









































C47.     Karthago (Tunis, Tunisia), Douar Chott Baths 
 
1. 4th cent. or later (small finds) 
2. Unknown 
3. Dwellings and burials during the early Islamic period 
4. Unknown (incomplete plan) 
5. Opus caementicium 
6. Unknown (possibly exceeding 500 m2) 
7. 1928 (Commision des fouilles, Ministère des Affaires Étrangères de 
France) 
8. Saumagne 1928, 638-645 (ER) 




















































C48.     Kerkouane (Tunisia) 
 
1. End of the 3rd – beginning of the 4th cent. (mosaics) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Linear row type 
5. Opus caementicium 
6. Ca. 150 m2 
7. 1952 (Commision des fouilles, Ministère des Affaires Étrangères de 
France) 
8. Courtois 1954, 195-202 (ER) 










































C49.     Lambaesis (Tazoult, Algeria), Baths of the Hunters 
 
1. End of the 3rd – beginning of the 4th cent. (reuse of an inscription) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Ring type 
5. Opus africanum? 
6. Ca. 1400 m2 
7. 1880 – 1881 (French army), 1938 (Service des monuments historiques 
de l’Algérie) 
8. Leschi 1938-1940, 265-267 (ER) 





































C50.     Lambaesis (Tazoult, Algeria), Small Baths South of the 
Asclepius Temple 
1. End of the 3rd – beginning of the 4th cent. (plan) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Angular row type 
5. Opus africanum? 
6. Ca. 400 m2 
7. 1920s (Service des monuments historiques de l’Algérie) 
8. Cagnat 1923, 86 (Dscr)  

























































C51.     Mellaha (Libya)  
 
1. Second half of the 4th cent. (ceramics, coins) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Angular row type? 
5. Opus caementicum 
6. Unknown (at least 30 m2) 
7. 1924 (Colonial Department of Antiquities) 
8. Bartoccini 1927, 240-241 (ER) 








































C52.     Oued Athmenia (Algeria), Baths of Pompeianus 
 
1. End of the 4th or beginning of the 5th cent. (mosaics) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Angular row type 
5. Opus mixtum 
6. Ca. 1600 m2 (including court yard) 
7. 1877 & 1928-1929 (Société archéologique de la province de 
Constantine) 
8. Poulle 1878 (ER); Alquier & Alquier 1930 (ER) 




















































C53.     Sitifis (Setif, Algeria), Baths of the tTriumph of Venus 
 
1. End of 4th or beginning of the 5th cent. (stratigraphy) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Linear row type 
5. Opus africanum? 
6. Ca. 108 m2  
7. 1959-1966 (Service des monuments historiques de l’Algérie) 
8. Février et al. 1970, 50-59 (ER) 












































C54.     Sitifis (Sétif, Algeria), Baths of the 5th century 
 
1. AD 410 – 425 (stratigraphy) 
2. End of the 6th or beginning of the 7th cent. (stratigraphy) 
3. Spoliation of building materials 
4. Linear row type 
5. Opus africanum 
6. Ca. 350 m2 
7. 1977 – 1984 (La direction de l’archéologie, musées, monuments et sites 
historiques & UNESCO) 
8. Mohamedi & Fentress 1985 (ER); Fentress 1989; Mohamedi et al. 1991. 







































C55.     Sidi Ghrib (Tunisia), Baths of the Marine Thiasos 
 
1. After AD 360 (stratigraphy) 
2. 6th cent. (stratigraphy) 
3. Housing or industrial function 
4. Angular row type (phase 1 & 3); ring type (phase 2) 
5. Opus africanum 
6. Ca. 670 m2  
7. 1975 (Commission de la Recherche archéologique et historique) 
8. Ennabli 1986 (ER)  





































C56.     Sufetula (Sbeitla, Tunisia), Baths of Basilica 2 
 
1. End of the 5th or beginning of the 6th cent. (relative chronology) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Linear row type 
5. Opus caementicium 
6. Ca. 590 m2 
7. 1913 (no supervision) 
8. Duval 1971, 304-309 (Dscr)  

















































C57.     Sufetula (Sbeitla, Tunisia), Baths nr. 26 
 
1. End of the 5th or beginning of the 6th cent. (mosaics) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Linear row type 
5. Opus caementicium 
6. Unknown (at least  530 m2) 
7. 1948, 1950 & 1954  
8. Duval & Baratte 1973, 102-103 (Dscr) 









































C58.     Thamugadi (Timgad, Algeria), Small North Baths 
 
1. 4th or 5th cent. (mosaics) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Ring type 
5. Opus africanum 
6. Ca. 500 m2 
7. 1902 (Service des monuments historiques de l’Algérie) 
8. Ballu 1903, clxxv-clxxvi (ER)  

















































C59.     Thamugadi (Timgad, Algeria), Small Northeast Baths 
 
1. 5th or 6th cent. (decoration) 
2. 6th cent. or later 
3. Unknown 
4. Linear row type (west section); angular row type (east section) 
5. Opus africanum? 
6. Ca. 650 m2 
7. 1907 (Service des monuments historiques de l’Algérie) 
8. Ballu 1908, 244-245 (ER) 













































C60.     Thamugadi (Timgad, Algeria), Baths North of the 
Capitolium  
1. End of the 3rd – beginning of the 4th cent. (mosaics) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Ring type 
5. Opus africanum 
6. Ca. 350 m2 
7. 1915 (Service des monuments historiques de l’Algérie) 
8. Ballu 1916, 239-242 (ER)  





































C61.     Thamugadi (Timgad, Algeria), Baths of the ‘Donatist 
Cathedral’ 
1. End of the 4th – beginning of the 5th cent . (link with ecclesiastical 
complex) 
2. 6th cent. or later (small finds) 
3. Unknown 
4. Angular row type (north section), linear row type (south section) 
5. Opus africanum 
6. Ca. 250 m2 
7. 1907 (Service des monuments historiques de l’Algérie) 
8. Ballu 1908, 101-105 (ER)  


















































C62.     Thamugadi (Timgad, Algeria), Baths of the Byzantine 
Fortress 
1. AD 539 – 540 or slightly later (inauguration of the fortress) 
2. Unknown 
3. Stable or storage room in the “natatio” 
4. Parallel row type  
5. Opus testaceum 
6. Ca. 200 m2  
7. 1938 (Service des monuments historiques de l’Algérie) 
8. Lassus 1981 (Dscr) with unpublished excavation diaries (p. 27-38)  










































C63.     Thenae (Thyna, Tunisia), Baths of the Months 
 
1. 3rd or 4th cent. (mosaics) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Angular row type 
5. Opus caementicium 
6. Ca. 900 m2 
7. 1963 (?) 
8. Fendri 1964 (ER) 








































C64.     Thenae (Thyna, Tunisia), Small Southeast Baths 
 
1. End of the 3rd – beginning of the 4th cent. (mosaics) 
2. 6th cent. (last repairs on mosaics) 
3. Unknown 
4. Ring type 
5. Opus caementicium 
6. Ca. 570 m2 
7. 1954 (Direction des Antiquités de Tunisie & l’Institut des Hautes-
Études de Tunis) 
8. Thirion 1957 (ER)  










































C65.     Theveste (Tébessa/Henchir Safia, Algeria) 
 
1. 4th cent. (mosaics) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Ring type 
5. Opus caementicium 
6. Ca. 150 m2 
7. 1950s (Service des monuments historiques de l’Algérie) 
8. Lassus 1959 (Dscr) 








































C66.     Tipasa (Tipaza, Algeria), Baths of the Basilica 
 
1. End of the 4th cent. (mosaics, construction technique) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Ring type 
5. Opus africanum 
6. Unknown (at least 80 m2, not exceeding 500 m2) 
7. 1882 & 1890s (Société historique algérienne) 
8. Gavault 1883 (ER); Gsell 1894, 365-371 (ER)  








































C67.     Tubactis Municipium (Gasr Ahmed, Libya) 
 
1. First half of the 4th cent. (mosaics, coin) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Linear row type 
5. Opus caementicium? 
6. Ca. 40 m2 
7. 1922 & 1925 (Italian army; Colonial Department of Antiquities) 
8. Bartoccini 1927, 214-218 (ER) 










































C68.     Uthina (Oudhna, Tunisia), Baths of the Laberii 
 
1. End of the 3rd – beginning of the 4th cent. (mosaics) 
2. 5th or 6th cent. (industrial activity) 
3. Pottery workshop 
4. Ring type 
5. Opus africanum? 
6. Ca. 700 m2 
7. 1890s (Service des antiquités et des arts de Tunisie) 
8. Gauckler 1896, 215-225 (ER)  
9. 36°36'27.68"N, 10°10'21.78"E 
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C69.     Apollonia (Marsa Susa, Libya), Late Roman Baths 
1. 4th cent.? (construction technique) 
2. 5th or 6th cent. (stratigraphy) 
3. Possibly housing or industrial function (fullonica?) 
4. Unknown 
5. Opus caementicium 
6. Unknown 
7. 1960s (University of Michigan, USA) 
8. Pedley 1967 (ER); Pedley 1976 (FP)  











































C70.     Apollonia (Marsa Susa, Libya), Byzantine Baths 
1. 6th cent. (plan), unfinished 
2. First quarter of the 7th cent. (stratigraphy) 
3. Housing and industrial activities (fullonica?) 
4. Angular row type 
5. Opus quadratum  
6. Ca. 360 m2   
7. 1960s (University of Michigan, USA)  
8. Pedley 1967 (ER); Pedley 1976 (FP)  





































C71.     Cyrene (Shahat, Libya), Byzantine Baths 
1. 4th cent. ? (after the earthquake of AD 365?) 
2. 7th cent. ? (Arab graffiti) 
3. Unknown 
4. Linear row type 
5. Opus quadratum 
6. Ca. 625 m2  
7. 1920s (Italian archaeological mission of the Colonial Ministry)  
8. Anti 1927 (ER); Oliverio 1931 (ER)  




















































C72.     Gasr Khuraybah (Libya) 
1. 5th cent. or later? (survey finds) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Linear row type 
5. Cut out of natural rock; opus quadratum 
6. Ca. 45 m2 
7. Not excavated 
8. Gambini & Catani 1976 (Dscr) 
























































C73.     Gasr Mismar (Libya) 
1. 5th cent. or later? (survey finds) 
2. Unknown 
3. Animal pen at unknown date 
4. Angular row type 
5. Opus quadratum 
6. Ca. 75 m2 
7. Not excavated 
8. Gambini & Catani 1976 (Dscr) 












































C74.     Mghernes (Mgarnes/Mqayrnis, Libya) 
1. Between the 4th and 6th cent. (plan, construction techniques) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Angular row type 
5. Opus quadratum 
6. Ca. 140 m2  
7. Not excavated 
8. Stucchi 1975, 475 (Dscr); Kenrick 2013, 305-306 (Dscr)  









































C75.     Ptolemais (Tolmeta, Libya), City Baths 
1. Early 4th cent. (reuse inscription, stratigraphy) 
2. 6th cent. (water channels clogged) 
3. Possibly housing in the 7th cent., lime kiln in Islamic period 
4. Angular row type (phase 1); ring type (phase 2) 
5. Opus quadratum 
6. Ca. 1350 m2 
7. 1956 – 1958 (Oriental Institute of Chicago, USA) 
8. Kraeling 1962, 160-175 (FP)   













































C76.     Ptolemais (Tolmeta, Libya), House of Paulus Baths 
1. End of the 5th – beginning of the 6th cent. (inscription) 
2. 7th cent.? (stratigraphy) 
3. Unknown 
4. Parallel row type 
5. Opus quadratum 
6. Ca. 310 m2 
7. 1956 – 1958 (Oriental Institute of Chicago, USA) 
8. Kraeling 1962, 140-160 (FP)   






















































C77.     Taucheira (Tocra, Libya), Fortress Baths 
1. 7th cent. (contemporaneous with Byzantine fort) 
2. 7th cent. (abandonment of fortress) 
3. Unknown 
4. Linear row type 
5. Opus quadratum 
6. Ca. 90 m2  
7. 1969 (Libyan Department of Antiquities)  
8. Jones 1983, 114-115 (Dscr)  

















































C78.     Taucheira (Tocra, Libya), Byzantine Baths 
1. 6th cent. (plan, construction technique) 
2. 7th cent. (Arabic inscription) 
3. Unknown 
4. Angular row type (phase 1 & 3); linear row type (phase 2) 
5. Opus quadratum 
6. Ca. 290 m2 
7. 1960s (Libyan Department of Antiquities)  
8. Jones 1984 (Dscr)  



















































C79.     Wadi Senab (Libya) 
1. Between the 4th and 6th cent. (plan, construction technique) 
2. Unknown 
3. Housing, oil presses 
4. Linear row type 
5. Opus quadratum 
6. Ca. 60 m2 (850 m2 rock chambers included) 
7. Not excavated  
8. Luni 1975 (Dscr)  
9. 32°40'46.33"N,  21°36'30.69"E 
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C80.     Abu Mena (Egypt), Double Baths (phase 1) 
1. Early 5th cent. (stratigraphy) 
2. Reorganized at the end of the 5th cent. 
3. Incorporated in phase 2 of the baths 
4. Angular row type 
5. Opus quadratum 
6. Ca. 170 m2 
7. 1964 – 1965 (German archaeological institute, Cairo section)  
8. Muller-Wiener 1966 (ER)  





































C81.     Abu Mena (Egypt), Double Baths (phase 2) 
1. End of the 5th – beginning of the 6th cent. (stratigraphy) 
2. Reorganized during the 6th cent. 
3. Incorporated in phase 3 of the baths 
4. Double baths, angular row type (north and south wing) 
5. Opus quadratum 
6. Ca. 920 m2 
7. 1964 – 1965 (German archaeological institute, Cairo section) 
8. Müller-Wiener 1966 (ER) 




































C82.     Abu Mena (Egypt), Double Baths (phase 3) 
1. 6th cent. (stratigraphy) 
2. Second half of the 8th cent. (stratigraphy) 
3. Industrial activity in the north wing (8th – 9th cent.) 
4. Double baths, angular row type (north and south wing) 
5. Opus quadratum 
6. Ca. 1300 m2 (1500 m2 reservoirs included) 
7. 1964 – 1965 (German archaeological institute, Cairo section) 
8. Müller-Wiener 1966 (ER) 






















































C83.     Abu Mena / Karm el-Barasi (Egypt), Private Baths 
1. 4th cent.? (preliminary study of stratigraphy) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Angular row type 
5. Mud brick on opus quadratum base 
6. Ca. 110 m2 
7. 1980s (Egyptian Antiquities Organization) 
8. Negm & Kosciuk 1990 (ER) 



















































C84.     Abu Sha’ar (Egypt), Fortress Baths 
1. Terminus post quem of AD 309 – 311  (inauguration of fortress, dated by 
inscription) 
2. End of the 4th – beginning of the 5th cent. (stratigraphy) 
3. Unknown 
4. Unknown 
5. Opus testaceum (inner walls), boulders with mud mortar (outer walls) 
6. Unknown (not exceeding 500 m2) 
7. 1993 (University of Delaware, USA)  
8. Sidebotham 1993, 270-272 (ER)  


































C85.     Alexandria (Egypt), Kom al-Dikka Baths 
1. End of the 4th – beginning of the 5th cent. (stratigraphy) 
2. 7th cent. (stratigraphy) 
3. Islamic housing and burial ground 
4. Imperial type 
5. Opus testaceum, opus quadratum 
6. Unknown (min. 3300 m2) 
7. 1960s and 1970s (Polish archaeological mission)  
8. Lipinska 1966 (ER); Koɫątaj 1972 (ER); Rodziewicz & Rodziewicz 1983 
(ER); Koɫątaj 1992 (FP)  



















































C86.     Alexandria (Egypt), Baths in Anubis Street 
1. 4th or 5th cent. (construction technique) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Imperial type (?) 
5. Opus mixtum 
6. Unknown 
7. Not excavated; found during construction works in the 1980s 
8. Rodziewicz 2009 198 (Dscr)  




















































C87.     Alexandria (Egypt), Baths of the Cinema Majestic 
1. End of the 4th – beginning of the 5th cent. (stratigraphy) 
2. 7th cent. (stratigraphy) 
3. Unknown 
4. Unknown 
5. Opus caementicium ? 
6. Unknown 
7. 1990s (Centres d’Études Alexandrines) 
8. Empereur 1994, 505 (ER)  








































C88.     Alexandria (Egypt), Baths behind the Water Company 
1. 5th cent. (stratigraphy) 
2. First half of the 6th cent. (stratigraphy) 
3. Site later chosen to build a church 
4. Unknown 
5. Opus testaceum 
6. Unknown (at least 300 m2) 
7. 1978 (Polish archaeological mission) 
8. Rodziewicz 1984, 317-322 (ER)  













































C89.     Alexandria (Egypt), Baths of the Mehattet Masr Square 
1. 5th cent. (stratigraphy) 
2. End of the 6th – beginning of the 7th cent. (stratigraphy) 
3. Housing 
4. Unknown 
5. Opus mixtum 
6. Unknown (at least 500 m2) 
7. 1970s (Polish archaeological mission)  
8. Rodziewicz 1979 (ER); Rodziewicz 1984, 314-316(ER)  









































C90.     Clysma (Suez, Egypt), Southwest Baths 
1. 4th  to 7th cent. (plan, construction technique) 
2. Early Islamic period, possibly 7th cent. (stratigraphy) 
3. Islamic houses and perhaps small-scale production 
4. Angular row type? 
5. Opus testaceum and opus caementicium  
6. Circa 300 m2 
7. 1930-1932 (Institut français d’archéologie orientale du Caire) 
8. Bruyère 1966, 72-74 (ER) 













































C91.     Ezbet Fath Allah (Egypt) 
1. 6th cent. (preliminary study of the stratigraphy) 
2. 7th cent.? (preliminary study of the stratigraphy) 
3. Unknown 
4. Parallel row type 
5. Mud brick, opus testaceum  
6. Unknown (not exceeding 500 m2)  
7. 2007 (Graeco-Roman museum of Alexandria in collaboration with 
Balnéorient) 
8. Abd el-Fattah & Seif el-Din 2009 (ER)  









































C92.     Karanis (Kafr Al Massalat, Egypt), Large Baths 
1. Between the 4th and 6th cent (radiocarbon dating of wooden elements) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Angular row type 
5. Mud brick, opus testaceum 
6. Ca. 100 m2 
7. 1970s (Institut français d’archéologie orientale and University of 
Cairo) 
8. Nassery et al. 1976 (ER); Castel 2009 (Dscr)  













































C93.     Karm Kandara (Egypt) 
1. 4th cent. or later (preliminary study of the stratigraphy) 
2. Unknown 
3. Unknown  
4. Parallel row type 
5. Opus testaceum 
6. Ca. 200 m2 
7. 2000s (Supreme Council of Antiquities of Egypt) 
8. Abd el-Fattah & Abd Al-Razeq 2007 (ER) 



































C94.     Kom el-Ahmar (Egypt) 
1. Between the 4th and 7th cent. (stratigraphy) 
2. 8th cent. (stratigraphy) 
3. Housing and industrial activities 
4. Double baths (angular row type) 
5. Opus testaceum, opus quadratum 
6. Ca. 720 m2 
7. 1940s (Egyptian Antiquities Organization) 
8. Khashab 1949 (ER) 












































C95.     Kom el-Dosheh (Egypt) 
1. Probably 5th or 6th cent. (lifespan of village) 
2. 6th cent. (coin in destruction debris) 
3. Housing and small production unit 
4. Ring type  
5. Opus testaceum 
6. Ca. 300 m2 
7. Not excavated 
8. Daressy 1912, 174-184 (Dscr) 
















































C96.     Kom Trougah (Egypt) 
1. Probably between the 4th and 6th cent. (plan, heating technique) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Ring type 
5. Opus testaceum, opus africanum 
6. Ca. 170 m2 
7. Unknown (Egyptian Antiquities Organization)  
8. Khashab 1957, 127-132 (Dscr)  













































C97.     Marea (Al Hawwariyah, Egypt), Byzantine Baths 
1. End of the 5th cent. (stratigraphy) 
2. 8th cent. (stratigraphy) 
3. Unknown 
4. Double baths (northern part: linear row type; southern part: angular 
row type) 
5. Opus testaceum (heated parts), opus quadratum (court yard, annexes) 
6. Ca. 642 m2 
7. 2000s (Polish archaeological mission)  
8. Szymanska & Babraj 2008 (FP); Szymanska & Babraj 2009 (ER)  













































C98.     Nag el-Hagar (Egypt), Fortress Baths 
1. 4th cent. (construction date of the fort) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Unknown (possibly linear row type) 
5. Opus testaceum 
6. Unknown (at least 150 m2, not exceeding 500 m2) 
7. 1980s (Egyptian Antiquities Organization)  
8. Wareth & Zignani 1992, 199-201 (ER) 











































C99.     Sersena (Egypt), Graeco-Roman Baths 
1. 4th to 7th cent. (plan) 
2. Unknown 
3. Housing and/or commercial activities 
4. Ring type? 
5. Opus testaceum 
6. At least 500 m2 
7. 1966 (Egyptian Antiquities Organization) 
8. Melek Wasif 1979 (ER) 

















































C100.     Taposiris Magna (Abusir on Lake Mareotis, Egypt), 
Byzantine Baths 
1. 5th cent. (stratigraphy) 
2. 7th cent. (stratigraphy) 
3. Unknown 
4. Double angular row type 
5. Opus quadratum, opus testaceum 
6. Ca. 720 m2  
7. On-going since 2009 (Mission archéologique française en Égypte) 
8. Le Bomin 2015 (ER)  










































C101.     Teiba (Egypt) 
1. 6th cent. (preliminary study of the stratigraphy) 
2. 7th cent. (preliminary study of the stratigraphy) 
3. Unknown 
4. Ring type (?) 
5. Rubble conrete, opus testaceum 
6. Ca. 216 m2 
7. 1990 (Egyptian Antiquities Organization) 
8. Choukri 2008 (ER) 
















































C102.     Tell el-Rohban (Egypt) 
1. 4th cent.? (plan) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Unknown (possibly angular row type) 
5. Opus testaceum 
6. Unknown (not exceeding 500 m2) 
7. 1933 – 1994 (Supreme Council of Antiquities of Egypt) 
8. Ashmawy Ali 2009, 205 (Dscr) 
9. Exact coordinates unknown 
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C103.     Baqa el-Gharbiya (Israel) 
 
1. 5th cent. (stratigraphy) 
2. 6th cent. (stratigraphy) 
3. Unknown 
4. Unknown (incomplete plan) 
5. Opus quadratum 
6. Unknown  
7. 1990 (Israel Antiquities Authority) 
8. Badhi 2001 (ER) 















































C104.     Beth Yerah (Israel) 
 
1. 4th cent. (stratigraphy) 
2. End of the 6th – beginning of the 7th cent. (stratigraphy) 
3. Unknown 
4. Angular row type? 
5. Opus quadratum, opus caementicium 
6. Ca. 320 m2 
7. 1944 – 1946 (Hebrew University of Jerusalem, Israel Department of 
Antiquities) 
8. Maisler et al. 1952 (ER) 











































C105.     Caesarea Maritima (Sdot Yam, Israel), Area 1 Baths 
 
1. 4th cent. (stratigraphy?) 
2. End of the 6th  – beginning of the 7th cent. (stratigraphy?) 
3. Unknown 
4. Double angular row type 
5. Opus quadratum 
6. Ca. 1000 m2 
7. 1992 – 1994 (Israel Antiquities Authorities) 
8. Porath et al. 1998, 42-43 (ER) 

















































C106.     Caesarea Maritima (Sdot Yam, Israel), Villa Suburbana 
Baths 
1. Middle of the 6th cent. (stratigraphy) 
2. Middle of the 7th cent. (stratigraphy) 
3. Unknown 
4. Parallel row type   
5. Opus quadratum 
6. Ca. 525 m2 
7. 1964 (Italian Archaeological Mission), 1975 – 1978 (Joint Expedition to 
Caesarea) 
8. Holum & Hohlfelder 1988, 182-183 (Dscr); Holum 1996, 177-189 (Dscr) 






































C107.     Gadara (Umm Qais, Jordan), City Centre Baths 
 
1. Early 4th cent. (stratigraphy) 
2. First half of the 7th cent. (stratigraphy) 
3. House and stable 
4. Angular row type 
5. Opus quadratum 
6. Ca. 2340 m2 
7. 1978-1983 (German and Danish Archaeological Mission in Jordan) 
8. Holm-Nielsen et al. 1986 (ER); Nielsen et al. 1993 (FP)  

















































C108.     Gadara (Umm Qais, Jordan), Herakleides Baths 
 
1. 4th cent. (mosaics) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Unknown (incomplete plan) 
5. Opus quadratum 
6. Unknown 
7. 1960s (Deutsche Palästina-Verein) 
8. Lux 1966 (Dscr); Mittman 1966 (Dscr) 





















































C109.     Ha’on (Israel) 
 
1. End of the 6th – beginning of the 7th cent. (stratigraphy) 
2. End of the 7th cent. (stratigraphy) 
3. House 
4. Unknown (incomplete ground plan) 
5. Ashlar 
6. Unknown (not exceeding 500 m2) 
7. 2009 (Israel Antiquities Authority) 
8. Cinamon 2013 (ER) 
























































C110.     Horbat Zikhrin (Israel), Area F Baths 
 
1. 4th to 7th cent. (construction technique) 
2. Unknown 
3. House or shop 
4. Angular row type 
5. Unknown 
6. Ca. 150 m2 
7. 1987-1989 (Israel Antiquities Authority and University of Tel Aviv) 
8. Fischer 1986 (Dscr); Fischer 1994 (Dscr) 























































C111.     Jerusalem/Aelia Capitolina (Jerusalem/Al-Quds, 
Israel/Palestine), Notre Dame Monastery Baths 
1. 4th  to 7th cent. 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Linear row type 
5. Unknown 
6. Unknown (at least 50 m2, not exceeding 500 m2)  
7. 1997 (Israel Antiquities Authority) 
8. Chambon 1990 (ER)  



























































C112.     Jerusalem/Aelia Capitolina (Jerusalem/Al-Quds, 
Israel/Palestine), Old City Baths 
1. 4th to 7th cent. (stratigraphy) 
2. Early 7th cent. (stratigraphy) 
3. Levelled to make way for Umayyad building 
4. Unknown (incomplete plan) 
5. Ashlar 
6. Unknown 
7. 2000 (Israel Antiquities Authority) 
8. Baruch 2002 (ER) 























































C113.     Kabul (Israel) 
 
1. 4th cent. or later (stratigraphy) 
2. Late 7th or early 8th cent. (stratigraphy) 
3. Unknown 
4. Unknown (incomplete plan) 
5. Ahslar 
6. Unknown (at least 60 m2, not exceeding 500 m2) 
7. 2009 (Israel Antiquities Authority)  
8. Abu Raya 2013 (ER)  






















































C114.     Legio (el-Lejjun, Jordan), Fortress Baths 
 
1. Around AD 300 (stratigraphy) 
2. Middle of the 4th cent. (stratigraphy) 
3. House (5th cent.) and stable (6th cent.) 
4. Parallel row type 
5. Opus quadratum 
6. Ca. 223 m2 
7. 1980 – 1989 (Limes Arabicus Project) 
8. de Vries & Lain 2006 (FP)  



















































C115.     Mampsis (Kurnub, Israel) 
 
1. 4th cent.? (stratigraphy) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Parallel row type 
5. Opus caementicium 
6. Ca. 100 m2 
7. 1965 – 1967 & 1971 – 1972 (Hebrew University of Jerusalem) 
8. Negev 1988, 167-181 (FP)  
















































C116.     Nahf (Israel) 
 
1. End of the 6th – beginning of the 7th cent. (stratigraphy) 
2. Early 8th cent. (stratigraphy: filling of the rooms) 
3. Unknown 
4. Unknown (incomplete plan) 
5. Ashlar 
6. Unknown (incomplete plan, not exceeding 500 m2) 
7. 2010 (Israel Antiquities Authority)  
8. Abu Raya 2013 (ER)  
















































C117.     Nicopolis (Emmaus, Palestine) 
 
1. 4th cent. (stratigraphy) 
2. 7th cent. (stratigraphy) 
3. Warehouse (Umayyad period), shrine 
4. Linear row type 
5. Opus quadratum 
6. Ca. 105 m2 
7. 1977 – 1978 & 1981 – 1982 (Tel Aviv University) 
8. Gichon 1979 (ER)  
















































C118.     Oboda (Avedat, Israel) 
 
1. 4th to 7th cent. (plan, ceramics) 
2. 7th cent.? 
3. Unknown 
4. Parallel row type 
5. Ashlar and opus testaceum  (hypocausts) 
6. Ca. 500 m2  
7. 1958 – 1961 (National Parks Authority); 1975 – 1977, 1989 (Hebrew 
University of Jerusalem & Israel Antiquities Authority)  
8. Musil 1908, 106 (Dscr); Negev 1997, 170-178 (FP)  

















































C119.     Qalandia (Palestine) 
 
1. 4th cent. (construction technique) 
2. Unknown 
3. Unknown 
4. Angular row type 
5. Opus caementicium 
6. Ca. 330 m2 
7. 1931 (Department of Antiquities in Palestine) 
8. Baramki 1933 (ER) 


















































C120.     Rama (Israel) 
 
1. End of the 3rd – beginning of the 4th cent. (stratigraphy) 
2. 5th or 6th cent. (stratigraphy) 
3. Levelled to make way for building of unknown function 
4. Angular row type 
5. Ashlar 
6. Ca. 690 m2 
7. 1972 (Israel Department of Antiquities) 
8. Tsaferis 1980 (ER) 



















































C121.     Rehovot (Israel) 
 
1. 4th cent. or later? 
2. Before the 7th cent. (abandonment of settlement) 
3. Unknown 
4. Angular row type 
5. Unknown 
6. Ca. 80 m2 
7. 1975 – 1979 (Hebrew University of Jerusalem); 1986 (Hebrew 
University of Jerusalem and University of Maryland) 
8. Musil 1908, 75-85 (Dscr); Tsafrir et al. 1988, 17-21 (ER) 


































C122.     Scythopolis (Beth She’an/Baysan, Israel), Western 
Baths 
1. 4th cent. (stratigraphy) 
2. End of the 6th – beginning of the 7th cent. (stratigraphy) 
3. Dismantled for building material, burial ground 
4. Angular row type  
5. Opus quadratum 
6. Ca. 3400 m2 
7. 1986 – 1991 (Israel Antiquities Authority) 
8. Bar-Nathan & Mazor 1993, 38-42 (ER); Mazor & Bar-Nathan 1998, 20-24 
(Dscr) 


















































C123.     Scythopolis (Beth She’an/Baysan, Israel), Southern 
Baths 
1. End of the 3rd – beginning of the 4th cent. (stratigraphy) 
2. Beginning of the 6th cent. (stratigraphy) 
3. Building of unknown function 
4. Angular row type 
5. Opus quadratum 
6. Ca. 265 m2 
7. 1986 – 1987 (Israel Antiquities Authority) 
8. Peleg 1987 (ER); id. 2004 (ER) 

























































C124.     Yotvata (Israel), Fortress Baths 
 
1. End of the 3rd – beginning of the 4th cent. (inscription) 
2. Before the end of the 4th cent. (radiocarbon dating) 
3. None (destroyed by fire) 
4. Linear row type 
5. Mud bricks 
6. Ca. 50 m2 
7. 1974 (Tel Aviv University); 2006 – 2007 (Florida International 
University and University of North Carolina at Chapel Hill) 
8. Meshel 1989, 234-236 (ER); Davies & Magness 2007 (ER); id. 2008 (ER) 


















































C125.     Zikhron Ya’aqov (Israel) 
 
1. 4th cent. (stratigraphy) 
2. 5th cent. (stratigraphy) 
3. Unknown 
4. Angular row type 
5. Opus quadratum and opus caementicium 
6. Ca. 400 m2 
7. 2007 (Israel Antiquities Authority) 
8. No publication available 
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